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Resumen. El presente trabajo analiza la atención mediática que los diarios españoles La Razón, El 
Mundo, El País, ABC y La Vanguardia otorgan al cannabis terapéutico, desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2015. Mediante una metodología de análisis de contenido se analiza y compara el 
tratamiento que realizan los diarios mencionados. Los resultados confirman el predominio de textos 
descriptivos elaborados mayoritariamente con una sola fuente. La temática abordada se centra en la 
legalización, las adicciones y en menor medida en la medicina, la salud y sus efectos adversos. 
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Abstract. This work analyzes the media coverage that the Spanish newspapers La Razón, El Mundo, 
El País, ABC and La Vanguardia gave to therapeutic cannabis, from the 1st of January to the 31st 
December of 2015. Using a content analysis methodology, we analyze and compare the treatment 
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1. Introducción 
El cannabis es la sustancia ilegal más consumida en todo el mundo, utilizada por 
181,8 millones de personas (UNODC, 2015: 57). Europa es uno de los mayores 
mercados de usuarios del mundo, se estima que el 1% de los adultos europeos lo 
consumen a diario o casi a diario, es decir, 20 o más días al mes. El 60% de estos 
tienen entre 15 y 34 años de edad y más de tres cuartas partes son hombres 
(EMCDDA, 2016: 39). El Estado español es el país europeo con mayor cantidad de 
incautaciones de cannabis (UNODC, 2015: 60). A lo largo de los años, el número 
de consumidores ha ido aumentando en nuestro país, de tal manera que la 
prevalencia para su consumo alguna vez en la vida ha alcanzado el 30,4% en 2013, 
en la población de entre 15 y 64 años (OEDT, 2015: 71). 
La literatura científica ha demostrado que el cannabis ha sido durante mucho 
tiempo motivo de controversia y de opiniones antagónicas entre los defensores de 
su legalización –bien sea para usos recreativos o medicinales– y los que mantienen 
que debe continuar su prohibición. La Convención Única de las Naciones Unidas 
sobre Estupefacientes de 1961 lo clasificó como un estupefaciente de la Lista I, la 
más estricta, “junto con sustancias cuyas propiedades pueden dar lugar a 
dependencia y que presentan un grave riesgo de uso indebido y, por tanto, están 
sujetas a todas las medidas de fiscalización contempladas por la Convención” 
(Naciones Unidas, 1961; Bewley y Jelsma, 2011: 10). Numerosas investigaciones 
relacionan el consumo del cannabis con la aparición o el aumento de enfermedades 
mentales, tales como trastornos de ansiedad y depresión (Thomas, 1996; Beautrais 
et al., 1999; Bovasso, 2001; Patton, Coffey, Carlin, Degenhardt, Lynskey & Hall, 
2002; Choi, Di Nitto, Marti y Choi, 2016), o psicosis (Thomas, 1996, Hall & 
Solowij, 1998; Arseneault, Cannon, Witton & Murray, 2004; Henquet, 
Krabbendam, Spauwen, Kaplan, Lieb, Wittchen y van Os, 2005; Caudevilla, 2005; 
Semple, McIntosh, & Lawrie, 2005; Di Forti, et. al, 2015), y, en general, con 
riesgos considerables para la salud del usuario (Quiroga, 2000; Johns, 2001; 
Kalant, 2004). 
En el lado opuesto, se han llevado a cabo estudios que demuestran el potencial 
terapéutico del cannabis (Touw, 1981; Ramos y Fernández, 2000; Elphick & 
Egertova, 2001; Hardisson, Expósito, Rubio & Pozuelo, 2002; Guzmán, 2003; 
Durán, Laporte, & Capellà, 2004; Abanades et al., 2005; Ashton, 2008; Torres, 
Trinidad y Calderón, 2012; Ditchfield & Thomas, 2014), a la vez que se ha creado 
una gran expectación social acerca de la posible utilidad terapéutica de ciertos 
compuestos derivados de la planta (Callado, 2012: 75). 
La percepción del cannabis en la sociedad ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo, de tal manera que en los últimos años la imagen preponderante de la 
sustancia se está alejando poco a poco de los discursos prohibicionistas y del 
carácter problematizado que ha compartido con el resto de las drogas ilegales. Esta 
evolución evidencia que nos encontramos ante un proceso de normalización social 
del cannabis, en el sentido de que hoy en día “es relativamente fácil de conseguir, 
la inmensa mayoría de las personas consumidoras no pertenecen a sectores 
vulnerables de la sociedad y los consumos de esta sustancia son aceptados y 
respetados por una mayoría social” (Arnoso, Elgorriaga y Arana, 2017: 106). Al 
igual que ocurre con el tabaco y el alcohol, se considera que el consumo de 
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cannabis cumple ciertos patrones de consumo socialmente aceptados y se le ha 
despojado de la connotación negativa que tienen otras sustancias ilegales. 
En el Estado español, más de 8 millones de personas, el 18% del total de la 
población, se muestran partidarias de la normalización y legalización del cannabis, 
a la vez que apuestan por la represión y rechazo extremo del resto de drogas y 
requieren medidas extremadamente represivas para el conjunto de las drogas 
(Rodríguez, Megías, Rodríguez & Rubio, 2014: 109). Entre 2004 y 2014 han 
aumentado de forma abrumadora los partidarios de la venta o suministro 
controlado del cannabis, pasando del 25,5% al 46,2%, o lo que es lo mismo, de la 
cuarta parte de la población a casi la mitad. Paralelamente, se ha reducido la 
cantidad de personas que apuestan por la venta o suministro libre, sin restricciones, 
desde un 17% en 2004 a un escaso 6% en la actualidad (Rodríguez, Megías, 
Rodríguez & Rubio, 2014: 76). Entre la población adolescente y joven española, la 
percepción social del cannabis sigue el camino de la aparente normalización, desde 
varias perspectivas: “desde la cercanía y la visibilidad de su presencia; desde la 
percepción de lo que se entiende es prácticamente la inocuidad de sus efectos a 
corto plazo; desde su origen natural y su utilidad terapéutica y medicinal; y desde 
su asociación con el universo de las sustancias legales” (Megías y Rodríguez, 
2016: 123). 
Sin embargo, esta tendencia hacia la normalización en el ámbito social no ha 
ido acompañada de un cambio legislativo en el mismo sentido. En el año 2015, se 
produjeron una serie de reformas en la Ley de Seguridad Ciudadana y en la Ley de 
Tráfico que afectaron a la orientación de las políticas públicas en torno al consumo 
de drogas en general y del cannabis en particular, reformas que generaron un 
modelo aún más represivo que el que existía y que han colocado a los 
consumidores de cannabis en una posición bastante más gravosa de lo que se 
encontraban anteriormente, desde una perspectiva sancionatoria (Martín Pardo, 
2017: 401-414).  
Esta situación legislativa contrasta con lo ocurrido en otros estados y regiones 
del mundo, donde los gobiernos han ido cambiando progresivamente la situación 
legal del cannabis con el objetivo de adaptarla a su mayor consumo social para 
fines recreativos y terapéuticos. En América, el debate político sobre el estatus 
legal de la marihuana está muy avanzado (Youngers, 2013) y son varios los estados 
que han modificado su legislación para permitir su consumo, tales como Uruguay, 
Canadá, Chile, Colombia, México, Jamaica y varios estados de Estados Unidos. En 
Europa, aunque los cambios legislativos han sido generalmente posteriores a los 
americanos, el consumo y compra están permitidos en pequeñas cantidades en 
Holanda, Bélgica ha despenalizado su consumo pero ofrece multas a quien lo 
consuma en la calle y espacios públicos, en Suiza las personas mayores de 18 años 
pueden tener hasta 10 gramos, y Portugal ha despenalizado el consumo de la hierba 
(Velázquez, Friman & González, 2017: 269). 
A pesar de la relevancia social del cannabis y del actual debate que suscita su 
uso terapéutico por los beneficios que supone para la salud, el tratamiento de esta 
sustancia en los medios de comunicación es un tema sobre el que apenas se ha 
investigado desde el ámbito académico, especialmente desde el área de la 
Comunicación. Teniendo en cuenta que los medios de comunicación constituyen la 
primera fuente de información sobre drogas en el Estado español, además de la vía 
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que cuenta con más confianza por parte de la población para recibir una 
información mejor y más objetiva sobre el consumo de drogas y los efectos y 
problemas asociados con ellas y sus formas de consumo (OEDT, 2015: 105), 
parece importante que aumente la investigación sobre el tratamiento del cannabis 
en los medios. La última investigación que analizó únicamente la presencia de esta 
sustancia en la prensa española se llevó a cabo hace más de una década 
(Ballesteros, Dader & Muñiz, 2015). Lo de más de una década es porque, aunque 
se publicó en 2015 la investigación es de muchos años antes. Este trabajo tiene 
como objetivo contribuir a la investigación sobre este tema de plena actualidad, 
analizando el tratamiento que los diarios de información general españoles El País, 
El Mundo, La Razón, ABC y La Vanguardia han realizado sobre el cannabis 
terapéutico durante el año 2015. 
2. El cannabis terapéutico en los medios de comunicación 
La teoría de la construcción social de la realidad, propuesta por Berger y 
Luckmann (1972), plantea que la realidad cotidiana es interpretada de manera 
subjetiva por las personas a partir de su experiencia individual. Así, la realidad no 
sería algo que ocurre de manera objetiva, sino que sería construida socialmente. En 
la actualidad, los medios de comunicación se han convertido en los principales 
agentes de la construcción social de la realidad, de tal manera que de las 
indicaciones que difundan los medios dependerá el tipo de imagen de la realidad 
que acabará siendo conocida (Dader, 1990). A la vez que informan, los medios 
están construyendo la realidad que llega a sus públicos (Entman, 1993; Luhmann, 
1996; Noelle-Neumann, 1997) y están influyendo en sus opiniones y actitudes 
(Wolf, 1994; Rodrigo, 1995; McQuail, 2000; Lippmann, 2003), y modelando sus 
creencias y valores (Montero, 1993). 
La influencia de los medios de comunicación en la construcción de la realidad 
ha sido explicada por la teoría de la agenda-setting, que plantea los efectos que 
producen los medios de masas y cuáles son sus relaciones con la opinión pública. 
Según esta teoría, cuando los medios seleccionan y priorizan las informaciones 
están dirigiendo nuestra atención e influyendo en nuestra percepción de cuáles son 
los temas más importantes del día, los que influirán en la opinión pública. El 
público utiliza los mensajes de los medios para organizar su propia agenda y 
decidir cuáles son los asuntos sobre los que centrará su atención y su pensamiento, 
y tal vez su acción, por lo que la agenda mediática pasa a ser la agenda social 
(McCombs, 2006: 25).  
Los acontecimientos que muestran los medios se presentan como auténticos y 
naturales, como parte de la forma de ser las cosas, lo que nos hace creer que la 
realidad es tal y como aparece en los medios y que no tenemos opción alguna a 
actuar en otro sentido que el asignado por ellos (Ramos, 1995: 110). Así, nuestras 
imágenes del mundo están bajo la influencia de las noticias mediáticas. Desde esta 
perspectiva, conocer la agenda de los medios resulta un factor clave para conocer 
cuáles son las temáticas de mayor interés social, las problemáticas más relevantes y 
la mentalidad dominante en la ciudadanía sobre dichos temas y problemáticas. 
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Diversas investigaciones que han analizado el tratamiento de las drogas en los 
medios de comunicación inciden en su importante función como difusores y 
reforzadores de estereotipos sobre la drogodependencia (Pérez Oliva, 1986; 
González Zorrilla, 1987; Baratta, 1991) y concluyen que existe una coherencia 
entre los mensajes mediáticos y las representaciones hegemónicas dominantes en la 
sociedad (García Nebreda et al., 1987; Costa y Pérez, 1989; González, 1992; 
Gonzenbach, 1993; van Trigt et al., 1995; Martín Nieto, 1998; Romaní, 2004; 
Mastroianni y Noto, 2008; Núñez-Romero et al., 2012; Haines-Saah et al., 2014). 
Estos mensajes apenas han variado desde la década de los 80 hasta hace pocos 
años, y están constituidos por información muy genérica, asociación entre droga y 
drama, suceso y narcotráfico, fuentes de información de ámbito policial, 
predominio de noticias descriptivas sobre las de opinión o análisis y máscara de 
aparente objetividad (Romaní, 2004: 54-55). La mayoría de las noticias sobre 
drogas tienen un marcado cariz sensacionalista, que produce en la opinión pública 
una sensación o emoción intensa y provoca que la realidad se vaya construyendo a 
partir de parámetros sobredimensionados (García del Castillo et al., 2008: 27). 
Los medios de comunicación han colaborado en la construcción social del 
llamado “problema de las drogas”, difundiendo una visión negativa de las drogas y 
silenciando los argumentos y posicionamientos que cuestionan dicha visión 
(Congil et al., 2004: 46). En el caso del cannabis, concretamente, las creencias de 
la ciudadanía sobre la sustancia pueden ser en parte una construcción social y 
parecen estar relacionadas con la forma en que se presenta en los medios de 
comunicación (Cunningham et al., 2012), ya que se han observado diferencias en la 
percepción social del cannabis entre la población de diversos países.  
Los medios de comunicación social cumplen una importante función en 
cualquier estrategia de información y educación sobre drogas, ya que tienen la 
capacidad de acceder a gran parte de la población. Además, la mayoría de la 
ciudadanía recibe buena parte de su bagaje cultural a través de ellos, por lo que 
pueden contribuir a la difusión de modelos de vida saludable. Los avances en el 
campo científico han demostrado que existe una relación directa entre los estilos de 
vida de las personas y su estado de salud. La información difundida por los medios 
puede incidir en los comportamientos de los individuos, reforzando los que son 
adecuados y modificando aquellos que pueden ser perjudiciales para su salud 
(Camacho, 2009: 828). Se ha constatado que una mayor cantidad de noticias que 
enfatizan los aspectos positivos del consumo de cannabis hace que sea percibido 
por el público como menos nocivo y causa un aumento en su consumo, mientras 
que si los medios inciden más en explicar las razones por las que se debería evitar 
el cannabis, el público lo percibe como una sustancia más nociva y se reduce su 
consumo (Stryker, 2003). 
Por otra parte, los medios de comunicación influyen en las políticas públicas 
(Llaguno-Aguilar et al., 2008: 349), por lo que pueden ser una herramienta 
poderosa para el éxito del diseño de programas que promuevan el consumo 
adecuado y la prevención del abuso del cannabis. Investigaciones que estudian la 
relación entre la cobertura mediática y las políticas públicas sobre drogas indican 
que la forma en que los medios encuadran los temas puede incidir en el rechazo o 
aceptación de las políticas sobre drogas por parte de la opinión pública (Elliott y 
Chapman, 2000; Slater, Long y Ford, 2006). La normalización de la cobertura 
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mediática del cannabis tiene importantes implicaciones para las políticas de salud 
que se han llevado a cabo ante el continuo debate social sobre su despenalización o 
su legalización (Haines-Saah et al., 2014). 
Las políticas públicas favorables a la legalización del cannabis para fines 
terapéuticos se corresponden con una mayor cantidad de artículos periodísticos que 
presentan al cannabis como un medicamento (y no como una droga ilícita) y con un 
creciente apoyo social de dichas políticas (Sznitman y Lewis, 2015). Por el 
contrario, cuando la posición oficial respecto al cannabis es prohibicionista, los 
medios de comunicación tienden a difundir y perpetuar los problemas asociados a 
la prohibición: daños a la salud pública, adulteraciones, corrupción, criminalización 
de usuarios y desinformación, publicando noticias que muestran solamente los 
efectos negativos del consumo (Cebrián, 2017) y que en su mayoría son 
sensacionalistas y tienen escasa calidad científica (Montané et al., 2005), es decir, 
noticias que enmarcan el consumo de cannabis como perjudicial (Ballesteros, 2015 
y Santos & Camacho, 2017). 
3. Objetivos y metodología 
Este estudio plantea como objetivo general analizar el tratamiento que la prensa 
española de información general realiza sobre el cannabis terapéutico. La muestra 
queda constituida por las cabeceras La Razón, El Mundo, El País y ABC, editados 
en Madrid, y La Vanguardia, en Barcelona. En la elección se han tenido en cuenta 
criterios de calidad, amplia difusión y líneas editoriales diferentes. La Razón es 
cercano a la derecha política, El Mundo es liberal, El País ocupa el centro-
izquierda político, ABC es conservador y La Vanguardia es catalanista, de modo 
que cubren todos los espacios ideológicos. También se han elegido por su 
pertenencia a grupos de comunicación consolidados, Prisa (El País, 1976), Unidad 
Editorial S.A, (El Mundo, 1989), Vocento, (ABC, 1903), Planeta (La Razón, 1998) 
y el grupo Godó (La Vanguardia, 1881). Se trata, por tanto, de diarios de 
referencia, creadores de opinión, por lo que resultan representativos para el estudio. 
El periodo analizado abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 
2015. Se ha elegido porque en este año se hicieron varias reformas en la legislación 
española que se tradujeron en mayores sanciones hacia los consumidores de 
cannabis. En el mismo periodo, una gran parte de la población española se 
mostraba favorable a la legalización del cannabis y a su venta controlada. Ante 
estas dos posturas en cierto modo contradictorias entre la percepción social y los 
cambios legislativos producidos, el objetivo general de este estudio es conocer la 
postura de la prensa escrita ante el uso terapéutico del cannabis, para saber si su 
agenda reproduce la visión oficial más favorable a la penalización del consumo de 
cannabis o si es más proclive a su normalización. 
Para conseguir este objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 
específicos:  
1. Cuantificar los textos sobre cannabis publicados en cada diario, y cuántos de 
ellos se refieren a su uso terapéutico y cuántos se refieren al cannabis como 
droga ilícita. 
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2. Identificar las áreas temáticas predominantes en los textos sobre cannabis 
terapéutico. 
3. Analizar y comparar el tratamiento informativo que hace cada periódico del 
cannabis terapéutico. 
Partimos de las siguientes hipótesis: 
H1. La imagen que ofrecen los diarios sobre el cannabis no está relacionada con 
sus beneficios terapéuticos. Se corresponde con la posición oficial del 
endurecimiento de las sanciones, no con la percepción social más permisiva. 
H2. En los textos sobre cannabis terapéutico predominan los contenidos 
relacionados con la salud y la medicina y los beneficios que supone para los 
pacientes. 
H3. Los textos sobre cannabis terapéutico están elaborados con escasa 
especialización y profundidad. 
H4. El espectro ideológico de cada diario analizado resulta determinante en la 
temática de los textos publicados. 
Una vez seleccionado el corpus de la investigación se recurrió a metodología 
basada en el análisis de contenido cuantitativo. Una técnica propuesta por autores 
como Berelson (1952), Holsti (1968), Krippendorf (1980), Piñuel y Gaitán (1995) e 
Igatua (2006), que permite el estudio de los textos publicados de una forma 
sistemática, objetiva y cuantitativa (Wimmer & Dominick 1996: 170), y posibilita 
al investigador la fecundidad de la subjetividad para encontrar lo oculto, lo latente, 
lo no aparente encerrado en todo mensaje (Bardin, 2002: 7). 
La búsqueda se ha realizado desde las ediciones digitales de los diarios3. Como 
unidad de análisis, hemos considerado cada uno de los textos publicados en los 
diarios –con independencia del género periodístico utilizado sea informativo, 
interpretativo o de opinión– que incluyan los términos cannabis, cannabis 
medicinal, cannabis terapéutico, marihuana, marihuana medicinal, marihuana 
terapéutica. Se han descartado las cartas al director y las piezas donde el tema del 
cannabis es secundario. Tras el proceso de rastreo, se han recogido 179 piezas 
periodísticas: La Razón, 30 (16,7%), ABC, 27 (15,2%), La Vanguardia, 27 (15,2%) 
y El Mundo, 19 (10,6%). La ficha diseñada para codificar los datos del análisis 
recoge las siguientes variables: Nombre del diario. Fecha de publicación. Autoría: 
Redacción, Agencia, Sin identificar, Redactor, Otros. Género periodístico: Noticia, 
Reportaje, Informe, Entrevista, Opinión. Fuentes: Instituciones, Universidad, 
Hospitales, Empresas, Sin identificar, Otros. Número de fuentes utilizadas. 
Recursos gráficos: Con foto, Sin foto. Sección: Sociedad, Salud, Ciencia, España, 
Internacional, Justicia, Sanidad, Economía, local, Política, Otros. Tema: 
Legalización, Adicciones, Salud/ Medicina, Investigación, Fármacos, Otros. 
Para comprobar la fiabilidad del proceso se ha empleado el método Holsti. Se 
tomaron al azar 35 piezas (20% del total de piezas sobre cannabis terapéutico), que 
fueron cifradas por dos investigadoras por separado, obteniendo 33 y 32 
coincidencias en las mediciones, que arrojan un coeficiente de acuerdo de 0,85%. 
Un resultado válido (≥ 80), según autores como Landis y Koch (1977: 33) e Igartua 
_____________ 
 
3 larazon.es; elmundo.es; elpais.com; abc.es; lavanguardia.com 
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(2006: 221). La codificación de los datos se llevó a cabo mediante el programa 
informático Excel. 
4. Análisis de los resultados 
En el periodo de tiempo analizado encontramos un total de 939 piezas periodísticas 
que tenían el cannabis como tema principal: 249 publicadas en ABC, 238 en El 
País, 176 en El Mundo, 154 en La Vanguardia y 122 en La Razón. Del total de 
piezas encontradas, 760 (el 80,9%) se refieren al cannabis como droga ilícita cuyo 
consumo debe evitarse, y 179 (el 19,1%) están relacionadas con su uso terapéutico. 
Es en estas 179 en las que hemos llevado a cabo nuestro análisis. 
El diario que presenta una mayor tendencia a enmarcar el cannabis en su 
carácter terapéutico es El País, que publica 76 piezas sobre cannabis terapéutico (el 
42,5% del total de piezas encontradas en los cinco periódicos), La Razón, 30 
(16,7%), ABC, 27 (15,2%), La Vanguardia, 27 (15,2%) y El Mundo 19 (10,6%). 
En cuanto a su cobertura temporal, como indica el Gráfico 1 acaparan un mayor 
número de noticias los meses de noviembre (27), junio (24), diciembre (18) y julio 
(22). No obstante, hay discrepancias en los diarios. La Razón publica más noticias 
sobre el tema los meses de marzo (6) y junio (6). A su vez El Mundo lo hace en 
octubre (3) y diciembre (3). El País le da una cobertura superior en noviembre (16) 
y julio (9), mientras que ABC lo hace en noviembre (6) y octubre (5) y La 
Vanguardia en junio (5) y diciembre (6), como muestra el Gráfico 1.  
Gráfico 1. Distribución de los textos por meses. Elaboración propia. 
 
La fuente principal utilizada es la Universidad con un total de 83 piezas (La 
Razón 70%, ABC 44,5%, La Vanguardia 44,4%, El Mundo 42,1%, y El País 
36,9%), seguida de las Instituciones (El País 57,9%, El Mundo 47,3%, ABC 37%, 
La Vanguardia 33,3% y La Razón 16,7%). Destaca un predominio de fuentes 
oficiales, según indica la Tabla 1, resultados que marcan la misma tendencia de 
autores como Ballesteros (2015: 76). Asimismo, se puede afirmar que la 
información está escasamente contrastada, dado que se publica utilizando una 
única fuente de información en 120 piezas (ABC 88,9%, El Mundo 78,9%, El País 
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63,1%, La Razón 60% y La Vanguardia 51,8%), unos datos también similares a los 
obtenidos por Ballesteros (2015: 76). Le siguen a distancia los textos que citan a 
dos fuentes (La Vanguardia 40,9%, La Razón 33,3%, El País 25%, El Mundo 
15,8% y ABC 11,1%), mientras que la consulta de tres fuentes resulta una práctica 
poco utilizada (La Vanguardia 7,4%, La Razón 6,7%, El Mundo 5,3% y El País 
6,6%). El País es el único diario que emplea más de cuatro fuentes, en el 5,3% de 
las informaciones publicadas. 
Tabla 1. Fuentes utilizadas según diario (%). Elaboración propia. 
4.1. Procedencia de la información 
Como lugar de procedencia de las informaciones publicadas predomina el ámbito 
estatal, principalmente en La Vanguardia (63%) con respecto a los otros diarios 
analizados (ABC 44,5%, El País 39,6%, La Razón, 30% y El Mundo 21%). En el 
ámbito internacional se observan mayores diferencias entre los periódicos, 
destacando los Países Latinoamericanos (El País 42%, La Razón 36.5%, ABC 
33,3% y El Mundo 31,5% y La Vanguardia 22,2), seguido de Estados Unidos (La 
Razón 16,7%, El Mundo 15,8%, El País 11,9% y ABC 11,1%). 
4.2. Recursos gráficos  
En los diarios analizados los textos acompañados de fotografía son mayoritarios, 
con 148 piezas (El País 98,7%, La Razón 96,7%, El Mundo 94,7%, ABC 66,7% y 
La Vanguardia 29,6%), como indica el Gráfico 3. Se trata de fotografías que en 
gran parte reflejan hojas o plantas de cannabis (El País 36,7%, El Mundo 34,7%, 
ABC 15,9%, La Razón 12,3% y La Vanguardia 15,5%). A su vez, los diarios 
coinciden en incorporar al protagonista cuando las informaciones recogen 
opiniones o declaraciones de personajes públicos sobre el consumo de cannabis. En 
el caso de contenidos relacionados con investigaciones científicas, incluyen fotos 
de muestras de células o del protagonista de la noticia. Son fotografías 
informativas, dado que no aportan al texto elementos complementarios, además 
muchas de ellas se repiten en distintos contenidos y periódicos. 
 La 
Razón 
El 
Mundo 
El País ABC 
La 
Vanguardia 
Total 
textos 
Universidad 70 42,1 36,9 44,5 44,4 81 
Instituciones 16,7 47,3 57,9 37 33,3 77 
Hospitales 3,2 0 5,2 3,7 14,8 10 
Empresas 10 5,3 0 7,4 7,5 8 
Sin identificar 0 5,3 0 7,4 0 3 
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4.3. Autoría  
En cuanto a la autoría de los textos, destaca el alto porcentaje de los que aparecen 
firmados por los redactores del periódico o colaboradores (El País 89,6%, El 
Mundo 57,9%, La Razón 53,4%, ABC 44,4% y La Vanguardia 22,3%), una forma 
de garantizar un contenido más riguroso o incluso especializado sobre el tema 
tratado. Sin embargo, se producen diferencias entre los diarios analizados con 
respecto a los textos que proceden agencias (La Vanguardia 77,7%, ABC 33,3%, El 
Mundo 42,1%, La Razón 26,2% y El País 2,6%). Asimismo, resulta reseñable el 
importante número de piezas anónimas en dos de los diarios (La Razón 20% y El 
País 1,3%), así como el número con atribución de auditoría al propio periódico en 
ABC (22,3%) y en El País (6,5%).  
4.4. Género periodístico y ubicación 
Existe un aplastante predominio del género de la noticia en los diarios analizados 
(ABC 100%, La Vanguardia 100%, La Razón 100%, El Mundo 94,8% y El País 
94,8%), resultados que coinciden con los de Ballesteros (2015: 75). Estos datos nos 
indican que la gran mayoría de textos están tratados desde el enfoque de un hecho 
noticioso de actualidad y abordados desde el punto de vista del periodismo 
informativo, es decir “formado mayoritariamente por textos poco elaborados y sin 
demasiada profundidad” (Camacho, 2009: 837). La opinión es una opción 
minoritaria en los textos encontrados (El Mundo 5,2% y El País 2,6%). 
La mayor parte de las piezas sobre cannabis terapéutico se ubican en la sección de 
Salud/Medicina con un 77,8% en La Vanguardia, 69,3% en La Razón, 31,6% en El 
Mundo, 31,6%, 11,1% en ABC y en El País 5,3. Le siguen las secciones de 
Internacional, Sociedad y Sanidad.  
4.5. Temática 
Los diarios analizados prestan atención a los temas que se recogen en el Gráfico 2. 
Destacan los temas de Legalización (96 piezas), Salud/Medicina (38) e 
Investigación (27). Sin embargo, se producen diferencias entre los periódicos. La 
Razón dedica mayor atención informativa al tema de Investigación (40%), 
Salud/Medicina (23,3%) y Fármacos (23,3%); A su vez, coinciden en el tema 
principal de Legalización El País (71,1%), ABC (55,5%), El Mundo (52,8%), y La 
Vanguardia (48,1%), seguido de Salud/Medicina El Mundo (26,4%), La 
Vanguardia (25,9%), ABC (22,3%) y El País (17%).  
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Gráfico 2. Temáticas principales abordadas en cada diario. Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) La temática de Legalización engloba las noticias referentes a los cambios 
legislativos sobre el cannabis que se han producido en diferentes países (Tablas 2 y 
3). De las 96 piezas encontradas sobre este tema, destaca la importante cobertura 
otorgada por El País (71,1%), ABC (55,5%), El Mundo 52,8% y La Vanguardia 
48,1% con respecto a La Razón (13,4%), Ejemplos de informaciones sobre esta 
temática son: “Colombia da el primer paso para la legalización de la marihuana 
terapéutica” (El Mundo, 22/12/2015), “Puerto Rico autoriza el uso medicinal de la 
marihuana (ABC, 5/05/2015), “La legalización de la marihuana toca a las puertas 
del Supremo mexicano (El País 18/10/2015), “Colombia legaliza el uso medicinal 
de la marihuana” (La Vanguardia, 22/12/2015) y “El Supremo mexicano avala el 
uso de marihuana con fines lúdicos” (La Razón, 4/11/2015). La mayor parte de 
textos sobre este tema corresponden al ámbito estatal (42,7%), seguido de Países 
Latinomericanos (39,6%) y EE.UU (9,3%). Se trata de contenidos cuya fuente 
principal utilizada son las Instituciones (69,9%) y la Universidad (25%). 
Tabla 2: Fuentes utilizadas en los diferentes temas (%). Elaboración propia. 
 Legalización Salud Investigación Fármacos Total 
Instituciones 69,9 5,2 3,7 11,1 72 
Universidad 25 79,1 85,4 55,7 87 
Empresas 1 2,6 3,7 27,7 8 
Hospitales 1 10,5 7,2 5,5 8 
Sin identificar 3,1 2,6 0 0 4 
b) Salud/Medicina. En los textos que hemos clasificado en la temática de 
Salud/Medicina se aborda el uso del cannabis terapéutico, así como los beneficios 
o perjuicios que puede suponer para la salud. Las piezas encontradas se han 
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publicado en un 26,4% en El Mundo y La Vanguardia, en un 25,9% en La Razón, 
en un 23,3%, un 22,3% en ABC y en El País un 17%. Algunos titulares sobre esta 
temática son: “Marihuana para tratar a niños con epilepsia severa” (La Razón, 
14/04/2015), “¿Cuáles son los efectos de la marihuana en la salud?” (El País, 
4/11/2015), “El cannabis, de inofensivo nada” (ABC, 5/02/2015) y “Fumar 
cannabis reduce algunos síntomas de la esclerosis múltiple” (El Mundo, 
14/05/2015) y “Logran disociar los perjuicios del cannabis y mantener su efecto 
analgésico” (La Vanguardia 9/07/2015). La mayoría de las noticias proceden de 
países del ámbito Internacional (51,9%), acaparando la mayor atención los Países 
Latinoamericanos (34,2%) y EE.UU. (7,5%). La fuente mayoritariamente 
mencionada es la Universidad (79,1%), seguida de Hospitales (10,5%) (Tablas 2 y 
3). 
c) Investigación. Las piezas de esta temática incluyen los resultados de 
investigaciones científicas o ensayos clínicos relacionadas con el cannabis 
terapéutico. Ofrece mayor información sobre este tema el diario La Razón (40%), 
seguido de La Vanguardia (18,6%), El Mundo (10,4%), ABC (11,1%) y El País 
(6,6%). Algunos ejemplos de textos sobre Investigación son: “El cannabis alivia el 
dolor de las extremidades relacionado con el VIH” (El Mundo, 13/02/2015), “¿Por 
qué la marihuana provoca que el adicto hable y se mueva con dificultad?” (ABC, 
24/02/2015), “Inauguran centro internacional en Praga para el estudio de cannabis 
medicinal” (La Vanguardia, 15/12/2015), “La legalización de la marihuana 
medicinal aumenta el uso en adolescentes” (El País, 16/06/2015); “Los embriones 
que reciben cannabis sufren secuelas toda la vida” (La Razón 13/10/2015). Las 
fuentes informativas más utilizadas en estos textos son la Universidad (85,5%) y 
los Hospitales (7,2%). En cuanto al lugar de procedencia, destaca el ámbito 
nacional (48,1%), Países Latinoamericanos (29,6%) y EE.UU. (29,6%) y  
d) Fármacos. Respecto a esta temática el diario que mayor cobertura ofrece es 
La Razón (23,3%), seguido a distancia de El Mundo (10,4%), ABC (11,1%), La 
Vanguardia (7,4%) y El País (4,5%). Algunas noticias publicadas sobre Fármacos 
son: “Un nuevo fármaco con cáñamo logra ralentizar la progresión del alzhéimer” 
(ABC, 4/06/2015), “Un fármaco derivado del cannabis ralentiza el Alzheimer en 
ratones” (El País, 4/06/2015), “Un fármaco a base de cáñamo ralentiza la 
progresión del Alzheimer” (La Razón, 4/062015), “Gobierno chileno autoriza la 
elaboración de medicinas derivadas del cannabis“ (La Vanguardia, 5/112/2015), 
“Marihuana para aliviar a pacientes con cáncer avanzado” (El Mundo, 19/04/2015). 
Se trata de unos contenidos que proceden del ámbito estatal (33,4%) y en 
internacional centran mayor atención Reino Unido (22,3%), seguido de EE.UU. y 
República Checa (16,6% cada uno). En cuanto a las fuentes informativas, las más 
citadas corresponden a la Universidad (55,7%) y empresas (27,7%).  
Tabla 3. Procedencia de la información según el tema (%). Elaboración propia. 
 Legalización Salud/ Medicina Investigación Fármacos Total 
España 42,7 31,7 48,1 33,4 72 
EE.UU. 9,3 15,8 7,5 16,7 20 
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5. Discusión y conclusiones  
Este artículo investiga la cobertura informativa que otorgan los diarios generalistas 
españoles al cannabis no como una droga ilícita, sino con una finalidad terapéutica. 
Los resultados muestran que el cannabis es un tema presente en los medios 
analizados, aunque el porcentaje de piezas que se refieren al cannabis en su 
vertiente terapéutica es mucho menor que el que se refiere al cannabis como una 
sustancia que debe ser prohibida. A partir de estos datos podemos concluir que 
queda confirmada la hipótesis H1, en el sentido de que la prensa se alinea con la 
posición oficial del endurecimiento de las sanciones al consumo de cannabis, no 
con la percepción social más permisiva. Estos resultados coinciden con los 
obtenidos por Ballesteros (2015) una década anterior a la investigada en el presente 
estudio, que constataron que la mayor parte de las informaciones publicadas en la 
prensa española enmarcaban el consumo de cannabis como perjudicial. A la vista 
de estos resultados podemos concluir que no ha habido cambios notables en cuanto 
al enmarcado de las noticias sobre cannabis en los diarios de información general. 
También queda en entredicho la coherencia entre agenda mediática y agenda social 
que defiende McCombs (2006), y se confirma la correspondencia entre la cobertura 
mediática y las políticas públicas sobre drogas. Si bien, en este sentido sería 
conveniente que se llevaran a cabo otras investigaciones que aborden otro tipo de 
medios de comunicación diferentes a la prensa escrita, porque es posible que 
medios audiovisuales y/o digitales sí transmitan imágenes más permisivas con 
respecto al consumo de cannabis que la prensa escrita, tradicionalmente más 
alineada con los poderes públicos. 
En los diarios analizados la temática dominante se centra fundamentalmente en 
el ámbito de la legalización, por lo que su interés radica en los aspectos legales que 
atañen a los cambios legislativos producidos en distintos países principalmente 
para su uso terapéutico a nivel internacional, mientras que a nivel nacional 
predomina el tema de las adicciones. A su vez, los periódicos prestan menos 
atención a los contenidos dedicados de manera específica al ámbito de la salud y la 
medicina, que son los que describen aspectos beneficiosos del cannabis para paliar 
dolores y enfermedades. Estos resultados refutan la hipótesis H2, que preveía un 
predominio de textos relacionados con la temática de salud y medicina. 
El cannabis recibe un tratamiento eminentemente informativo en todos los 
diarios. Se trata de textos noticiosos, centrados en la actualidad y redactados con 
escasa especialización y profundidad, lo que se manifiesta en que la mayoría utiliza 
una única fuente de información, en que hay un claro predominio de las 
Instituciones como fuentes –si bien las fuentes relacionadas con el ámbito 
Países Latinoamericanos 39,6 34,2 29,6 0 59 
R. Unido 0 7,9 7,4 22,3 9 
R. Checa 3,1 0 0 16,6 6 
Canadá 3,1 5,2 0 5,5 6 
Israel 1,1 2,6 3,7 0 3 
Suecia 0 2,6 3,7 0 2 
Croacia 1,1 0 0 5,5 2 
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universitario, que son más especializadas, les siguen a corta distancia– y en que se 
observa una amplia presencia de contenidos de agencia. Estos datos confirman la 
hipótesis H3 y marcan la misma tendencia de otros estudios, como los llevados a 
cabo sobre drogas en general por Rekalde y Romaní (2002, 14), Romani (2004, 54) 
y Congil; Mendiola; Simón; Suarez; Serrano; Arza; & Olabeaga, Pakea (2004, 86), 
y sobre el cannabis en particular por Ballesteros (2015, 75). 
En cuanto al espectro ideológico de los diarios relacionado con la temática, se 
ha constatado que muestran la temática más centrada en contenidos como 
legalización que propiamente Salud/Medicina en El País, El Mundo, ABC y La 
Vanguardia, mientas que el reparto es más equilibrado en La Vanguardia. A su vez 
entre los diarios de tendencia más conservadora los resultados son opuestos en La 
Razón que predomina la Investigación. De modo que los datos obtenidos son 
concluyentes a la hora de mostrar diferencias en cuanto se refiere al aspecto 
ideológico por lo que la H4 no se cumple, dado que le línea ideológica no marca 
diferencias. 
El debate sobre la legalización del cannabis está en constante actualidad en gran 
parte de países del mundo. Continuamente se están produciendo cambios en el 
aspecto legal y avances en el ámbito científico, médico, farmacológico y comercial 
del cannabis, por lo que resulta de interés académico y social que se lleven a cabo 
nuevas investigaciones que aborden el tratamiento del cannabis en los medios de 
comunicación. 
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